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Κ Ι Σ Σ Ό Σ 
Ε π ά ν ω στο μικρό πάτωμα της κορφής του Χορτιάτη σκάψανε για 
πρώτη φορά το 1917 Γάλλοι στρατιωτικοί καΐ το καλοκαίρι του 1918 δυο 
"Αγγλοι, oí W. Cooksey καΐ Α. Μ. Woodward, έπισκεφτήκανε τΙς μισό-
γεμισμένες με χώματα τάφρους καΐ δημοσιεΰσανε στο BSA 23 (1918 - 19) 
57 κ§. μια σχετική έκθεση. Ά π ό το 1945 κι εδφθε ανέβηκα πολλές φορές στην 
κορφή του βουνού κι επιβεβαίωσα μερικές από τις παρατηρήσεις πού κάμα-
νε οι δυο ξένοι, δπως λ.χ. το δούλεμα του φυσικού βράχου κατά τα βδ της 
κορφής (εΐκ. 1 Γ), την υπόγεια κυψελωτή κατασκευή, ϊσως αρχικά μεσαιω­
νική στέρνα (εϊκ. 1 Σ), μια μικρή καμάρα (εικ. 1 Κ), και τήν πυργοειδή έξο­
χη του τείχους (εικ. 1 Φ). Για τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής δέ γνω­
ρίζουμε τίποτε. Στην έκθεση αναφέρεται ένας σωρός από όστρακα κατά το 
μέσο του πλατώματος κι ενα λίθινο εργαλείο. 
Τή δημοσίευση των παρατηρήσεων μου άνέβαλλα ελπίζοντας μια μέρα 
να σκάψω, ώσπου το περασμένο καλοκαίρι άρχισε ή κατασκευή του νέου 
δρόμου, πού φτάνει ως τήν κορφή του βουνού και καταλήγει στο ίδιο 
περίπου σημείο, δπου κι ή αρχαία άνοδος. Συνάμα με τή διάνοιξη του δρό­
μου έγιναν μεγάλες εκσκαφές σε δυο σημεία (εικ. 1δ και Β), οί οποίες αύ-
ξήσανε τα λίγα ως τότε κινητά ευρήματα μας, καταστρέψανε δμως το καλύ­
τερα ως τότε σωζόμενο κομμάτι του περιβόλου.1 
Στην αγγλική έκθεση δέ φαίνεται να αναγνωρίστηκε δ αρχαίος περί­
βολος, πού ακολουθεί το φρΰδι τής κορφής καΐ πού ή κάτοψη του, δπως 
συμπληρώθηκε φυσικά (εϊκ. 1), μοιάζει μ' ενα πελώριο πέλμα. Το μήκος 
του είναι περίπου 250 μ. καΐ το μικρότερο πλάτος του περίπου 40 μ. Ή 
δυτική πλευρά του περιβόλου έχει σήμερα τελείως καταστραφή. Ή υπαρξή 
της κατά τα γράμματα κ κ (εϊκ. 1) βεβαιώνεται από ενα μονάχα κομμάτι στο 
σημείο κΐ κι ¿πο το δομικό υλικό του τείχους, πού κύλησε κάτω στις πλα­
γιές τής κορφής. Πολλοί από τους γκρεμισμένους δόμους σκεπαστήκανε σή-
1
 Όφείλω κι εδώ ·Θερμά να ευχαριστήσω το φίλο συνάδελφο κ. Ν. Παπα-
χατζή, πού ενίσχυσε τις παρατηρήσεις μου. Δικές του είναι κι ot φωτογραφίες του 
πίν. 1. Τον πολιτικό μηχανικό κ. Δημ. Ντελάλη, πού αύξησε σημαντικά τον αριθμό των 
τυχαίων ευρημάτων μου μ* δσα μπόρεσε να περισυλλέξη κατά τίς εκσκαφές και τα 
πρόσφερε στη συλλογή του Σπουδαστηρίου τής Ιστορίας της αρχαίας Τέχνης του Πα­
νεπιστημίου μας. 
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ιιερα άπο τα χώματα τών εκσκαφών. Ή ανατολική του πλευρά σώζεται σ' 
ολη τη διαδρομή της (είκ. 1 TT), σε πολλά σημεία σύρριζα με το έδαφος, 
σ' άλλα πάλι ίσαμε τρεις αλλεπάλληλους δόμους. Οί δυο τετράπλευροι πύρ­
γοι είναι τοποθετημένοι στο σχέδιο μέ το μάτι. 
Το καλύτερα σωζόμενο ώς τις τελευταίες, δπως είπαμε, εκσκαφές μέρος 
του τείχους βρισκότανε στο σημείο Φ (είκ. 1), από δπου και φωτογραφήθη­
κε (πίν. 1, α - β). Ή μικρότερη πλευρά Της τριγωνικής αυτής έξοχης είχε 
μήκος 6 μ., ή μεγαλύτερη 12 μ. Το πάχος του τείχους ήταν περίπου 2 μ. 
καΐ από το ΰψος του σωζότανε άλλα τόσα. Το τείχος φαίνεται πώς υστέρα 
από τήν πυργοειδή τούτη έξοχη έσβηνε επάνω στο πιο απότομο φρΰδι του 
βράχου. "Ενα μέρος από το δομικό του υλικό βγήκε άπό τον ίδιο το βράχο 
τής κορφής (γνεύσιος - σαθρός γρανίτης). Το άλλο, ένα είδος ασβεστόλιθου, 
πού έχει κάπου κάπου και φλέβες άπό παρακατιανό μάρμαρο, προέρχεται 
από το λατομείο, πού είναι στα βδ τής κορφής, άπο δπου καΐ σήμερα ακό­
μη βγάζοι>ν πέτρα. Πελεκήθηκε μονάχα ή «κοίτη» των δόμων. Μέσο ΰψος 
τους 0,30 - 0,40 μ. Το μήκος τους είναι διαφορετικό' φτάνει ώς το 1 μέτρο. 
Λίγο πιο μέσα από το σημείο αυτό του περιβόλου βρέθηκε μια δεξα­
μενή σκαλισμένη στο βράχο (είκ. 1δ). Είχε ΰψος 2 μ., πλάτος 1,50, κι ή 
οροφή της ήταν καμαρωτή. "Ύστερα άπο τρία περίπου μέτρα Εστριβε προς 
τά δεξιά σε ορθή σχεδόν γωνία. 
Μέσα στο χώρο πού κλείνει δ περίβολος καΐ κυρίως κατά το χαμη­
λότερο κεντρικό μέρος του έβλεπε κανείς πριν από τΙς τελευταίες καταστρο­
φές πολλούς τοίχους, πού ανήκαν σε άπλες οικοδομές. Ή τ α ν καμωμένοι άπο 
απλές, πλακωτές πέτρες, κάπως ξεχοντρημένες. "Ενας δυο είχαν «όλμους», 
ήταν δηλ. κατώφλια. Στις τομές των τελευταίων εκσκαφών φάνηκε πώς οί 
τοίχοι αυτοί φτάνουν πολλές φορές ώς το 1 μ. σέ ΰψος. Στο ίδιο περίπου 
ΰψος τής έπίχωσης είχαμε ενα παχύ στρώμα μέ πολλά συντρίμμια από κοι­
νές κεραμίδες στέγης. Μέσα στην επίχωση — κατάμαυρο χώμα — είχαμε 
πολλά ό'στρακα άπο χοντρά αγγεία κοινής χρήσης, άπο πιθάρια καΐ δξυπύ-
θμένους αμφορείς για κρασί και άπο λεπτά αττικά μελαμβαφή αγγεία. Τα 
τελευταία ανεβάζουν τήν ηλικία του περιβόλου ώς τό β' μισό του τετάρτου 
π. Χ. αιώνα. 
Τα βυζαντινά κτίσματα, πού έκλινε κάποτε δ παλαιότερος περίβολος, 
εντοπίζονται μέ τις τελευταίες εκσκαφές γΰρω στο σημ. Β (εϊκ. 1). Ά π ο 
τα υπολείμματα (πίν. 2,α) δέ μπορούμε να καταλάβουμε για τί είδους κτήρια 
πρόκειται. 'Ασφαλώς θα υπήρχε εκεί επάνω κάποιο Ιξωκκλήσι. Στο γειτονι­
κό σημείο Λ (είκ. 1) έχουμε δυο λαξευτά στο βράχο «σκαλοπάτια», ίσως αρ­
χικά θεμέλια αρχαίου κτηρίου. Οί Χορτιατηνοι διατηρούν τήν παράδοση πώς 
στα σκαλοπάτια ταύτα γονάτισε ó Χριστός. Ή παράδοση αυτή μας λέγει 
ίσως έ'μμεσα δτι τό χαμένο προσκύνημα μπορεί να ήταν αφιερωμένο στή 
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μνήμη της 'Ανάληψης η Μεταμόρφωσης του Σωτήρος καί από εκείνο θα 
δόθηκε στην κορφή το δνομα Χριστός.4 
* 
* * 
'Από τα κινητά ευρήματα της συλλογής του Σπουδαστηρίου μας, 
πού προέρχονται από το χώρο πού κλείνει δ περίβολος, παραθέτω τα εξής 
χαρακτηριστικά. 
1. Κεντρικό μέρος άπο μελαμβαφες αττικό πινάκιο, με πιεστά άνθέ-
μια (πίν. 2.β,1). Διάμετρος του δακτυλιδιού τής βάσης 7 εκ. Πρβ. το λίγο 
παλαιότερο καΐ καλύτερο άπο το δικό μας όστρακο πινάκιο στο Oxford (CV 
2 [GB 9] πίν. 62,8 [1928.39] καΐ 65,18) άπο το τέλος του πέμπτου π.Χ. at. 
και το ολυνθιακό (Bxcav. at Olynthus X I I I , πίν. 83.773Α) άπο τις αρχές 
του τετάρτου αι. Σύγχρονα με το δικό μας είναι τα κομμάτια άπο τήν Αί­
γινα ( F u r t w ä n g l e r , Aegina σ. 463 εικ. 393 αριθ. 341) καΐ τα 
ολυνθιακά (ε. ά. πίν. 186,501,507,518. πίν. 223,757 - 883), άπο το δεύτερο 
τέταρτο του at. Λίγο νεώτερα ακόμη είναι τα πινάκια άπο τήν Κοζάνη (Π ΑΕ 
1934, 88 αριθ. 27 είκ. 13β). 
2. Μεγάλο μέρος αττικού μελαμβαφούς ομφαλωτοΰ πινακίου (πίν. 2.β,2). 
Λίγο παλαιότερα είναι τα ολυνθιακά (ε\ά. πίν. 94,27 καΐ 29) άπο το πρώ­
το τέταρτο του αϊ. 'Από το δεύτερο τέταρτο είναι τα ολυνθιακά παραδεί­
γματα (ε.ά. V, 1044 πίν. 221,903. Πρβ. καΐ το λίγο νεώτερο άπο τήν Κο­
ζάνη, ΠΑΕ ε.ά. αριθ. 25 εικ. 11 καί 12). 
3 - 4. Κέντρο καί χείλος άπο δυο διαφορετικά πινάκια, σύγχρονα με 
τα 1-2, άλλα άκόσμητα (πίν. 2.β,3 - 4). 
5. Μέρος άπο μια μικρή αττική μελαμβαφή φιάλη (πίν. 2.β,5). Διά­
μετρος ± 7 εκ., ύψος 4 εκ. "Ομοιες CV Pologne 3, πίν. 100,4,105,5.107,7. 
καί CV Sèvres (F 13) I I I h πίν. 23,17 - 18.22 - 23. Excav. at Olynthus 
XIII πίν. 224,785 - 786 κι άλλα παραδείγματα άπο το πρώτο μισό τού τε­
τάρτου π.Χ. αι. Πρβ. και ΠΑΕ ε.ά. αριθ. 27 είκ. 13α. 
6 - 7 . Βάσεις καί μέρος τοιχωμάτων άπο αττικούς μελαμβαφεΐς καν-
θάρους (πίν. 2.γ,1 - 2). Πρβ. ομοίους ολυνθιακού; (έ'.ά.ν, πίν. 184,505 κε. 
X I I I , πίν. 82,509,510 Α.516Α) άπο το δεύτερο τέταρτο του τετάρτου 
π.Χ. αι. 
8. Βάσεις άπο οξυπύθμενους αμφορείς, δπως ή εικονιζόμενη στον 
πίν. 2.β,8. 
• Στο BCH 40 (1916) 267 καί BSA 23 (1918 - 19) 55 καί 57 τό δνομα τής 
κορφής γράφεται ώς «Kotos» καί θα πρέπη να ιονίζεται φυσικά στή λήγουσα. Το 
αφτί των ξένων πήρε έτσι το νεοελληνικό τοπωνύμιο μέ το χρώμα του τοπικού Ιδιώ­
ματος, Ξτος=:Χριστός. Ό συμπολίτης κ. Ν. Γ. Πεντζίκης είχε τήν καλωσύνη να μέ 
πληροφόρηση για το δνομα τής κορφής, πολύ πριν ακούσω τους χωριανούς να το 
προφέρουν καί να το ερμηνεύουν. 
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β) Και oí όύο πλευρές της τριγωνικής έ'ςυχής του περιβόλου στο σημ, Φ τής είκ. 1 
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α) Υπολείμματα βυζαντινού κτη 
ρίου στό σημ. Β της είκ. 1 
β) "Οστρακα άπο τον περίβολο στην κορφή του Χορτιάτη 
"1 
γ) "Οστρακα και άλλα ευρήματα άπο τον περίβολο στην κορφή τοΰ Χορτιάτη 
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9 · 11. Τρεις λαβές άπό ομοίους αμφορείς μέ σφραγίσματα (πίν. 2.γ, 
3 · 4 καί 2.β,9). Διαστάσεις του πρώτου ροδίτικου σφραγίσματος 0,035 μ. Χ 
0,017 μ. Επιγραφή : ΕΠΙΚΑΛΛΙ | ΚΡΑΤΕΥΣ | ΘΕΣΜΟΦΟΡ10Υ. Για 
τον επώνυμο Καλλικράτης, βλ. Hesperia 22 (1953) 116 κε. Πρβ. ροδίτι­
κο σφράγισμα σε αμφορέα από την αγορά των 'Αθηνών μέ το όνομα του 
μηνός ΚΑΡΝΕΙΟΥ (Hesperia Suppl. V i l i , 187,4 • 5 και πίν. 19,5.20, 
4 - 5 . "Εκεί αναφέρεται και σφράγισμα στο Μουσείο της Δαμασκού μέ τή 
γενική ΰεσμοφορίου). Τέλος του τρίτου π.Χ. αιώνα. Διαστάσεις του δευτέ­
ρου επίσης ροδίτικου σφραγίσματος 0,035 μ. Χ 0,014 μ. Επιγραφή : ΣΩ-
ΚΡΑΤΕΥΣ. 'Ακολουθεί δάδα ανάγλυφη. (Hesperia 3 [1934] 227). "Ιδια 
εποχή μέ το προηγούμενο.1 Το τρίτο σφράγισμα αποτελείται άπό ένα μο­
νάχα γράμμα Π ή L. Πολύ νωρίς συναντούμε και λατινικά ονόματα σέ αναμ­
φισβήτητα ελληνικά κεραμεικά εργαστήρια. Δεύτερος π.Χ. at. 9 
12. "Οστρακο από άβαφο λυχνάρι (βάση καί τοιχώματα, πίν. 2.β,6). 
13. Χοντρό τρυπημένο όστρακο από πιθάρι, πού έσπασε καί συγκολ­
λήθηκε στην αρχαιότητα, για να χρησιμοποιηθή πια για την αποθήκευση 
δημητριακών κ.ά. (πίν. 2.β,7). 
14. Άργυρο τετράδραχμο, λίγο τριμμένο (πίν. 2.γ,5). Διάμετρος 
0,025 μ. Α. Κεφαλή 'Ηρακλέους - 'Αλεξάνδρου (Μεγάλου) μέ σχηματοποιη­
μένη τή χαίτη του λεονταριοΰ. Β. Δίας 'Ολύμπιος ένθρονος μέ τον αετό στο 
δεξί, το σκήπτρο στο αριστερό. Ε π ι γ ρ α φ ή : ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
και μονόγραμμα '£1 Πρβ. όμοια, πού εξεδόθηκαν στην 'Αμφίπολη (Η. 
K a h n , Frühhelíenistische Münzkunst, Basel [1946] 11 κε. AM 63 - 64 
[1938 - 39] πίν. 1,1-4). Παρά τή σκληρότητα της μορφής του 'Αλεξάν­
δρου καί των λεπτομερειών της λεοντής, πού οφείλεται στην επαρχιακή έκδο­
ση, έχουμε ακόμη κάτι από τον κλασσικό κόσμο, επομένως προηγείται από 
τις εκδόσεις, πού έγιναν στην 'Αλεξάνδρεια γύρω στα 325 π.Χ. (πρβ. K a h n , 
ε.α. εικ. 7). 
15. Σιδερένια αιχμή βέλους σφυρήλατη (πίν. 2.γ,6). Μήκος 0,085 
μ., μέγιστο, πλάτος 0,018 μ. Το ξύλινο σώμα του βέλους έμπαινε στο κοί-
λο)μα της αιχμής, πού ή διάμετρος του είναι 0,088 μ. Βρέθηκαν κι άλλες 
δυο όμοιες, άλλα καταστράφηκαν. Δέ μου ήταν δυνατό να τή χρονολογήσω, 
γιατί στις σχετικές μελέτες αναφέρονται σιδερένιες αιχμές από τον έ'κτο κιό­
λας π.Χ. αϊ. χωρίς να απεικονίζονται (Β. B u i a n d a, Bogen u. Pfeil bei 
1
 "Η δις Μ. Σαββατιανού, που είχε την καλοσύνη να μέ πληροφόρηση για 
δμοια σφραγίσματα άπο την αθηναϊκή αγορά, «υποπτεύεται πώς θα μπορούσαν νά 
είναι καί τα δύο σφραγίσματα άπο τον ίδιο αμφορέα». 
1
 Πριν άπο τον πόλεμο κάποιος ξένος καθηγητής στο Κολλέγιο «'Ανατολία* 
βρήκε στην κορφή μια λαβή μέ τή γενική ΘΑΣΙΩΝ. 'Οφείλω τήν πληροφορία στόγ 
πρόεδρο του Κολλεγίου κ. C. Compton. 
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den Volkern des Altertums, Abh. Arch. - Epigr. Seminars Univ. 
Wien. XV[1913] 107. D S IV, 999 λ. Sagitta). 
16. Λίθινος τριπτήρας (;) σε σχήμα αβγού (πίν. 2.γ,7). 
17 - 18. Δυο τεμάχια από βυζαντινά πινάκια (πίν. 2.β,10 κα! 2.γ,8). 
Το πρώτο έχει κίτρινη Ιφυάλωση, χαρακτούς δακτυλίους καΐ ίχνη του κερα-
μεικού τριποδίσκου. Το άλλο έχει λευκό άλειμμα καΐ χαρακτά κοσμήματα. 
14ος αϊ. 
* * 
Στην αγγλική έκθεση (BSA ε.ά. 57) ή στενόμακρη έκταση του πλα­
τώματος συγκρίνεται με άλλες τοποθεσίες, ατείχιστες κώμες, γύρω στους πρό­
ποδες του Χορτιάτη. Νομίζω πώς στην κορφή δεν είχαμε πόλη ή καλύτε­
ρα ακρόπολη. Τότε σε τί άραγε να χρησίμευε ó περίβολος; 
"Ενα φρούριο στην κορφή του Χορτιάτη σ' οποιαδήποτε εποχή θα 
είχε κάτω από το μάτι του δλη σχεδόν τή διαδρομή του παλαιότερου δρό­
μου, πού συνέπεσε αργότερα με ενα τμήμα της 'Εγνατίας οδού' σημερινή 
διαδρομή Θεσσαλονίκης - Στρυμόνος. Παρακλάδι του δρόμου τούτου, στην 
ανάγκη να συντομεύσουν τήν απόσταση, είναι ó αΰλώνας 'Αγίου Βασιλείου -
Θεσσαλονίκης, είτε μέσον Άσβεστοχωριού ε'ίτε μέσον Πανοράματος. Εποπτεύ­
ει δχι μονάχα τήν πεδιάδα Λαγκαδά - Ρεντίνας, άλλα καΐ ολόκληρο το Θερ­
μαϊκό, και κυρίως τή νότια πλευρά του, και τήν κοιλάδα του Άνθεμούν-
τος. "Ενα κάστρο όμως δύσκολα δικαιολογείται πια στον τέταρτον π.Χ. 
αι. Ά π " τήν άλλη πάλι μεριά ξέρουμε τόσο λίγο τήν περιοχή καΐ δεν ξέ­
ρουμε καθόλου τις ξεχωριστές συνθήκες, πού μπορούσαν να επιβάλουν το 
θεμέλιωμά του. Ή παρουσία πολλών δεξαμενών ενισχύει τήν άποψη τού­
τη.
1
 Μπορεί κανείς ακόμη να σκεφτή ενα ιερό. 'Αλλά ενα οσοδήποτε επαρ­
χιακό και μικρό τοπικό ιερό μέσα στον περίβολο θα άφηνε κάποιο Τχνος 
ανάμεσα στα τόσα κοινής χρήσης αντικείμενα. 
Ή χρονολόγηση του περιβόλου στο δεύτερο μισό του τετάρτου αι. 
είναι τέλος ενδεχόμενο να σχετίζεται κάπως με το συνοικισμό της πόλης του 
Κασσάνδρου. 
* * 
Έ ν ώ δέ μπορούμε να ξέρουμε τίποτε περισσότερο γιά τον περίβολο, 
είναι γνωστό πως με βάση τίς πληροφορίες, πού έχουμε γιά το αρχαίο δ-
1
 Είχε στοιχειοθέτηση πια ή εργασία τούτη, όταν ό κ. Ντελάλης προσκόμισε 
στη συλλογή του Σπουδαστηρίου μας μια σιδερένια αιχμή και πολλούς σιδερένιους 
επίσης «σαυρωτήρες» από δόρατα, πού ενισχύουν τήν άποψη δτι στην κορφή είχαμε 
ενα άγνωστο φρούριο. Οί εργασίες εκεί συνεχίζονται. "Αν έχουμε νεώτερα ευρήματα, 
t>à ασχοληθούμε αργότερα και μ' εκείνα. 
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νομα τον βουνού, ó Κισσός ταυτίστηκε με το βουνό Χορτιάτη (PW, R E . V· 
655 ε.λ. Makedonia [τοπογραφία] καΐ XI,522 έ.λ. Kissos 2), καΐ το «πόλι-
σμα» Κισσός της επιτομής του Στράβωνος (VII 330 άποσπ. 21 και 24) 
με το χωριό Χορτιάτη (PW.RE. ε.λ. Kissos 3). Τήν ταύτιση του βουνού άθε-
τήσανε τελευταία χωρίς δίκιο οι εκδότες τών αττικών φορολογικών πινάκων 
(B.D. M e r i t t , Η. T . W a d e - G a r y καΐ W. E. Me G r e g o r , T h e 
Athenian Tribute Lists. I. Cambridge, Mass. 1939, 220 - 21, 464 - 65. 
Βλ. αντίθετη γνώμη Class. Phil. X L H [1947] 88 κ!, του Ch. Edson). 
Τον ταυτισμο του «πολιχνίου» Κισσού με το χωριό Χορτιάτη δυσκο-
λευόμεθα να δεχτοΐ5με σήμερα, γιατί δεν έχουμε ευρήματα, πού να μας πεί­
θουν γι' αυτό. Ή αγγλική έκθεση αναφέρει «κομμάτια ρωμαϊκών χρόνων», 
οικοδομημένα στην εκκλησία του χωρίου, καΐ δέχεται «για ελληνιστικούς 
τους δόμους, πού βρίσκονται κτισμένοι στη βάση του παλαιοί υδραγωγείου» 
δώθε άπό το χωριό (BSΑ ε.α. 55). 
Στην επίμονη μου εξερεύνηση του χωρίου δε βρήκα καμιά ένδειξη 
για το δτι δ τόπος κατοικήθηκε στην αρχαιότητα. Ό νάρθηκας της εκκλη­
σίας του 'Αγίου Γεωργίου δε χρησιμοποιεί κομμάτια άπο τα ρωμαϊκά χρό­
νια, άλλα αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά, πού ανήκουν στη γειτονική μονή 
«του Χορταΐτου». 'Ακόμη περισσότερα κομμάτια χρησιμοποιεί ή παράπλευ­
ρη εγκαταλελειμμένη βυζαντινή εκκλησία του Σωτήρος, κυρίως στην πλα­
κόστρωση του δαπέδου της. Τα περισσότερα δμως αρχιτεκτονικά μέλη του 
μεγάλου, δπως φαίνεται, μια φορά καθολικού της μονής βρίσκονται σήμερα 
σκόρπια στην αυλή του σχολείου του χωριού, πού κατέχει τή θέση της μο­
νής καΐ πού θα έπρεπε κάποτε να ανασκαφή (Α. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς , 
Έ π . Έ τ . Βυζ. Σπουδών 15 [1930] 283. Βλ. καΐ Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η ν, Κα-
τεπανίκια Μακεδονίας. Παράρτ. Μακεδόνικων 1, Θεσσαλονίκη 1954, 74). 
Μερικές άπο τις βρύσες του χωριού έχουν για λεκάνη τους πλάκες, πού 
προέρχονται άπο αρχαίους τάφους. Αυτές δμως μπορεί να μεταφέρθηκαν κι 
άπ
9
 αλλού. Το ίδιο Ισχύει και για ενα μαρμάρινο δόμο, πού σήμερα είναι κα­
τώφλι στο παλιό σπίτι του Γεωργίου Σύγκου, λίγο πιο πέρα άπο τήν αψί­
δα τού Ά γ . Γεωργίου. "Υστερα άπο τήν κατεδάφιση του κτηρίου, στο ό­
ποιο άνηκε αρχικά, ó δόμος έγινε πατητήρι. Ά π ό τον τόρμο τού συνδέσμου, 
πού έχει σχήμα Π, φαίνεται δτι το κτήριο άνηκε στα ελληνιστικά χρόνια. 
"Οσο για «τήν καμάρα» (τό παλαιό υδραγωγείο), το τόξο πού στηρί­
ζεται σε μεγάλες πέτρες είναι πολύ μεταγενέστερο* προέρχεται ίσως άπο τα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. 'Αντικατέστησε πλινθόχτιστο βυζαντινό, πού ενα 
μέρος του φαίνεται ακόμη άπο τή μεριά τής Θεσσαλονίκης. Τό δομικό του 
υλικό δέν είναι αρχαίο. 'Ανάμεσα στίς μεγάλες ακανόνιστες πέτρες του βρί­
σκονται δυο τρεις μονάχα πλινθόσχημοι αρχαίοι λίθοι και ένας ημιτελής 
βωμός ρωμαϊκής εποχής. 
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Πολύ πιο κάτω από tò υψόμετρο τον σημερινού χωρίου Χορτιάτη 
(580 μ.) και προς τις διάφορες πλαγιές του βουνού φαίνεται πώς υπήρχαν 
κάποτε πολλοί αρχαίοι συνοικισμοί, ατείχιστες κώμες. Πολλοί από αυτούς 
ξεκινούν από τα προϊστορικά χρόνια κυιί φτάνουν ως την εποχή των αττικών 
μελαμβαφών οστράκων, πού βρίσκει κανείς στην επιφάνεια τους, κι ακόμη πιο 
αργά. "Ενας απ' αυτούς λ.χ. βρίσκεται εξω από το σημερινό Πανόραμα. Ποιος 
απ' αυτούς είχε άραγε το δνομα Κισσός; Τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι, 
ώς τώρα τουλάχιστο, πολύ φτωχά. 
'Αντίθετα με τα φτωχά ευρήματα το προελληνικό θρακικό δ'νομα του 
βουνού και της άταύτιστης πόλης είναι μια από τις πολλές μαρτυρίες, δτι ή 
περιοχή τους άνηκε φυλετικά και γεωγραφικά στην αρχαία Θράκη, μετέπει­
τα Μακεδονία. Γι ' αυτό και στην επιτομή του Στράβωνος δ Κισσός σχετί­
ζεται με τον αντίπαλο του 'Αγαμέμνονος Ίφιδάμαντα, γιο τού 'Αντήνορος 
και της Θεανοΰς, κόρης του Κισσέα ( Ό μ . Ζ 299. Λ 223). Το γεγονός, δτι 
ó Ευριπίδης χρησιμοποιεί το δνομα Κισσέας δυο φορές, μια για τον επίορ­
κο βασιλιά, στον όποιο κατέφυγε ó Τημενίδης Κάρανος της χαμένης τρα­
γωδίας «Αρχέλαος» (Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η , δ 'Αρχέλαος. Θεσσαλονίκη 
1943,102 κέ.), κι άλλη για τον πατέρα της Εκάβης του, δείχνει πώς ως τότε 
ακόμη πιστευότανε για θρακικό. 
Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ 
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